











































































































































































































































































































































































































㊨ AntiochusEpiphanesのこと.シリヤの王. (175-164 B. C.)彼の軍勢は
Maccabeusにうち負かされたが,聖書(2Maceabeus IX.)では彼自身は病死




㊨ Merlin.第5 ・ 6世紀頃Walesの伝説上の詩人.予言者Arthur王伝説では
魔術師にされている.








㊨ Geoffrey of Monmonthによればミカエル山上にて巨人と戦ったことになっ
ている. Maloryによれば, Arthurの夢に竜がでゝきたことになっておる.何
れにせよ, Arthurが竜を殺したということは伝説であらう.
㊨ Glastonbury.伝説ではJoseph of Arimatheaが渡来して,イギリス最初の
教会をたてた地とも, Arthur王及び妃Guinevereが葬られたAvalonのもと
の地とする説がある.
㊨ Modred or Mordred. Arthurの不在中に国権と王妃Guinevereとを横領
しようとしてArthurのた糾こCornwallのCamlanでの戦いで殺される.
㊨ Excaliburのこと. Lady of the Lakeから授かったものとも,石からぬきと
ったともいわれている.他のArthur伝説では,王がいまわの時Sir Bedievere
に命じて剣を水中に投ぜしめたことになっている.
㊨ Godfrey of Bonllion (c. 1058-1100)十字軍の騎士.




















㊨ Westphalia chief Widukind.後に洗礼を受けて皇帝の臣下となった.
㊥二人のロマンスは詩人並びにその当時の聴手には充分理解できるだろうが,実際
には伝説としても残っていない.
㊥パリ近郊. Saint Denis (3 d cent?)をまつゝてあるSaintDenisは
Franceの守護神で初代パリの司教.







㊥こゝでは経外典のthe Book of WisdomとEcclesiasticusをさしていると
みるのが妥当であらう.
㊥悪神の力を借りて行う有害のもの.







㊨ Ecclesiastes i. 2. xn. 8-
㊥ cf. JobVII. 9.
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